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Feladatok statisztikai típusú források elemezéséhez 
1. A grafikonok segítségével válaszolj a kérdésekre! 
1. táblázat 
Davies Norman 2002: Európa története. Budapest: Osiris Kiadó. 
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Nemesfém (arany, ezüst) 
behozatala Spanyolországba 
(1500-1600) 
Nemesfém import (millió pezetában) 
b) Hányszorosára emelkedett a sevillai kikötő hajóforgalma a vizsgált időszakban? 
c) Mely évtizedben emelkedett meg leginkább a nemesfém behozatala? 
d) Miért kezdett el az 1520-as években meredeken emelkedni a nemesfém-behozatal?6 
3 Olyan előzetes ismeret meglétét feltételezi a kérdés, amely miatt csak összefoglaló órán vagy téma-
záró dolgozatban fordulhat elő. 
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2. Válaszolj a táblázatokhoz kapcsolódó kérdésekre! 
A katonai potenciál növekedése 1470 és 1590 között (fő) 
Időszak Spanyolország Franciaország Anglia 
1470-es évek 20 000 40 000 25 000 
1550-es évek 150 000 50 000 20 000 
1590-es évek 200 000 80 000 30 000 
2. táblázat 
Paul Kennedy 1992: A nagyhatalmak tündöklése és bukása. Budapest: Akadémiai Kiadó. 






Angi-Barta-Bárány et. al. 2006: Európa az újkorban. Debrecen: DUP. 
a) Melyik állam növelte legnagyobb mértékben a katonai erejét a korszakban? 
b) Miért növekedhetett meg ennyire a katonai ereje?7 
c) Melyik állam volt a vezető katonai hatalom a korszak elején? 
d) Hogyan változott Kasztília kamatterhelése, és mi lehet ennek az oka? 
e) Melyik várost fosztották ki a zsoldosok azért, mert nem kaptak zsoldot?8 
f) Mikor történt ez az esemény?9 
7 Olyan előzetes ismeret meglétét feltételezi a kérdés, amely miatt csak összefoglaló órán vagy téma-
záró dolgozatban fordulhat elő. 
8 Olyan előzetes ismeret meglétét feltételezi a kérdés, amely miatt csak összefoglaló órán vagy téma-
záró dolgozatban fordulhat elő. 
9 Olyan előzetes ismeret meglétét feltételezi a kérdés, amely miatt csak összefoglaló órán vagy téma-
záró dolgozatban fordulhat elő. 
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3. A grafikonok és előzetes ismereteid segítségével válaszolj a kérdésekre!10 
N e m e s f é m (arany, ezüst) 
b e h o z a t a l a Spanyolországba 
(1500-1600) 
Nemesfém import (millió pezetában) 
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Davies Norman 2002: Európa története. Budapest: Osiris Kiadó, 
a) Hogyan változott a közszükségleti cikkek ára a vizsgált időszakban? 
b) Mi vezetett az árak változásához? 
c) Hogy nevezzük ezt a világgazdasági folyamatot? 
d) Milyen történelmi esemény volt ennek az előfeltétele? 
e) Milyen társadalmi következményei lehettek az árak változásának? 
1 0 A feladat olyan ismereteket vár el, amely miatt csak témazáró dolgozatban fordulhat elő. 
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Megoldókulcs a statisztikai típusú források elemzéséhez 
1. A grafikonok segítségével válaszolj a kérdésekre! 
a) Mikor volt a legnagyobb tömegű árumozgás a sevillai kikötőben? 
1550 és 1590 körül volt a legnagyobb árumozgás a kikötőben. 
b) Hányszorosára emelkedett a sevillai kikötő hajóforgalma a vizsgált időszakban? 
Körülbelül tizennyolcszorosára változott./Kb. 50-ről 900-ra, azaz tizennyolcszorosára. 
c) Mely évtizedben emelkedett meg leginkább a nemesfém behozatala? 
Az 1570-es években emelkedett meg leginkább. 
d) Miért kezdett el az 1520-as években meredeken emelkedni a nemesfém-behozatal? 
Azért, mert ekkor hódították meg a nagy indián birodalmakat, így még nagyobb meny-
nyiségben áramolhatott be a nemesfém az országba. 
2. Válaszolj a táblázatokhoz kapcsolódó kérdésekre! 
a) Melyik állam növelte legnagyobb mértékben a katonai erejét a korszakban? 
Spanyolország növelte leginkább a katonai erejét. 
b) Miért növekedhetett meg ennyire a katonai ereje? 
Azért, mert a spanyol király megszerezte a német-római császári címet is és Spanyolor-
szág a felfedezések miatt sok pénzhez jutott, amiből növelhette erejét. 
c) Melyik állam volt a vezető katonai hatalom a korszak elején? 
Franciaország volt a vezető hatalom ekkor. 
d) Hogyan változott Kasztília kamatterhelése, és mi lehet ennek az oka? 
Ezt a hatalmas sereget csak hitelből tudták fenntartani, így Kasztília egyre több kama-
tot kénytelen fizetni. 
ej Melyik várost fosztották ki a zsoldosok azért, mert nem kaptak zsoldot? 
Rómát fosztották ki, ez a híres Sacco di Roma. 
f) Mikor történt ez az esemény? 
1527 májusában. 
3. A grafikonok és előzetes ismereteid segítségével válaszolj a kérdésekre! 
a) Hogyan változott a közszükségleti cikkek ára a vizsgált időszakban? 
Meredeken emelkedett. 
b) Mi vezetett az árak változásához? 
Az, hogy rendkívül nagy mennyiségű nemesfém áramlott be Európába. 
c) Hogy nevezzük ezt a világgazdasági folyamatot? 
Árforradalomnak nevezzük azt a folyamatot, amelyben a beáramló nemesfémek miatt 
az árak meredeken emelkedtek. 
d) Milyen történelmi esemény volt ennek az előfeltétele? 
A nagy földrajzi felfedezések voltak az előfeltételei. 
ej Milyen társadalmi következményei lehettek az árak változásának? 
Az emberek elszegényedése, kivándorlás. 
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Feladatok vegyes típusú források összevetéséhez 
1. Válaszolj a forrásokhoz kapcsolódó kérdésekre! Az adatokat figyelmesen olvasd el, ügyelj 
a megjegyzésre is! 
Fegyvertípusok a két flottán11 







Ágyú és rövid 
csövű ágyú 340 kb.1800 163 55 
Mozsárágyú 320 1600 326 43 
Csatakígyó 400 2500 165 153 
Rövid csatakígyó 400 2500 137 344 
Kis ágyú 340 1700 144 662 
Kis kaliberű ágyú 320 1600 189 715 
Összesen: - - 1124 1972 
5. táblázat 
Roger Whiting 2007: A spanyol Armada. Debrecen: Hajja és Fiai Kiadó, Debrecen. 
„Az angol hajók nagyon gyorsak, és kiváló a személyzetük, így azt tesznek velünk, amit csak 
akarnak." (A spanyol flotta parancsnokának szavai az első nagy csata után.) (Whiting 
2 0 0 7 : 8 1 - 8 2 ) 
„Nem merészkedtünk közéjük, oly hatalmas a flottájak. Uram, az Isten szerelmére, küldes-
sen kegyelmed néhány igazán nagy ágyút és hozzá való puskaport, mert ezen szolgálat igen 
hosszú lészen." (Az angol flotta parancsnokának szavai az első nagy csata után.) (Whiting 
2 0 0 7 : 8 1 - 8 2 ) 
„Az Armada oly rosszul fest, hogy úgy gondolom, azzal szolgálom Felségedet, ha megmen-
tem azt, ami megmaradt belőle, még ha ezzel északra kell is hajóznom. A legjobb hajóink 
megmaradtak, és immár láthatjuk, mennyit ér a többi. A királynő flottája tengeri csatában, 
taktikáját, tüzérségét és mozgékonyságát tekintve, sokkal jobb." (A spanyol flotta főpa-
rancsnokának levele a királynak 1588. szeptember 3-án.) (Whiting 2007: 81-82) 
a) A táblázat alapján jellemezd saját szavaiddal az Armada fegyverzetét! 
11 A fegyvertípusok fentről lefelé haladva egyre könnyebbek, a hozzájuk használt ágyúgolyók is kiseb-
bek. Az Armada 128 darab, az angol flotta pedig 187 darab hajóból állt. 


